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ABSTRAK 
Kajian yang dijalankan adalah untuk membangunkan dan menguji Modul 
Pembelajaran Mikropemproses Aturcara 68000. Objektifkajian ini adalah untuk 
menghasilkan modul yang mempunyai reka bentuk yang sesuai untuk proses 
pembelajaran. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk menilai modul dan aspek mesra 
pengguna dan juga untuk menentukan kebolehlaksanaan modul yang dihasilkan dalam 
proses pembelajaran . Responden seramai 46 orang pelajar Diploma Kejuruteraan 
Elektrik tahun akhir di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, Pant Raja Batu 
Pahat. Kajian yang dijalankan ini adalah berbentuk tinjauan. Instrumen dalam kajian ini 
modul itu sendin dan borang soal selidik. Hasil dapatan kajian ini dianalisis dengan 
menggunakan pensian Statistical Package For Science (SPSS) versi 11.0 untuk 
mendapatkan skor min. Dapatan kajian menunjukkan bahawa modul seperti ini perlu 
dihasilkan untuk membantu di dalam proses pembelajaran pelajar dengan skor min 
sebanyak 2.77. Modul yang dihasilkan ini mempunyai cin cin mesra pengguna yang 
sangat memuaskan iai tu skor min 3.15 dan modul ini juga mempunyai kebolehlaksanaan 
yang sangat memuaskan di dalam proses pembelajaran pelajar dengan skor min sebanyak 
3.07. Kajian yang dijalankanjuga didapati telah mencapai keseluruhan objektifyang 
ingin dikaji terhadap modul pembelajaran yang dihasilkan. 
ABSTRACT 
The purpose of the study to built and test Microprocessor 68000 programming 
module. The study's objective was to product a module, which had an appropriate design 
to learning process. Besides, the study also meant to evaluate the module from the aspect 
of user friendly as well as to know the module's ability in learning process. There were 
46 final year Diploma of Electrical Engineering at College University Technology of Tun 
Hussein Onn, Parit Raja, Batu Pahat. This survey study was being analyzed by using 
SPSS to get score mean. The result shown that the module was used to help in the 
students' learning process score mean is 2.77. In addition, the built module had the user 
friendly criteria (score mean = 3.15) as well as it had the ability in the students' learning 
process (score mean = 3.07). The results had shown that the study achieved the objective 
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Mikropemproses merupakan disiplin ilmu yang am at penting dalam bidang 
Kejuruteraan Kawalan (Azman, 2000). Disiplin ilmu ini telah diperkenalkan dalam tahun 
1971. Di mana mikropemproses pertama dunia yang dikenali sebagai 40044 te1ah dicipta 
dan memulakan revolusi untuk menggerakkan pengkomputeran dari makrnal ahli sains ke 
dalam tangan semua orang. Mikropemproses 40044 bit telah direka bentuk untuk 
kegunaan dalam mesin hitung dan mengandungi 2,300 transistor. 
Masa depan akan memperkenalkan mikropemproses yang lebih maju apabila 
lebih banyak fungsi akan disepadukan pada cip untuk menyokong lebih banyak data 
jenis generasi baru antara muka manusia, grafik tiga dimensi dan video mas a nyata. 
Manakala keperluan terhadap tenaga kerja mahir dalam penggunaan sesuatu 
perisian adalah am at diperlukan untuk mempercepatkan proses perkembangan teknologi. 
Oleh itu, untuk mengalami perubahan dalam teknologi pembuatan, reka bentuk peralatan 
dan sebagainya, kepakaran menggunakan perisian aturcara seperti mikropemproses, 
mikro pengawal ataupun turbo C++ adalah am at diperlukan. Para lulusan yang 
berkelayakan dalam akademik dan mempunyai kemahiran dalam membangunkan 
aturcara akan menjamin kedudukan mereka dalam dunia pekeIjaan yang semakin 
mencabar menurut Y.B. Datuk Fong Chan Onn,(Khairul Azman 2002). 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Sekiranya kerajaan ingin menuju ke arah negara perindustrian yang berasaskan 
teknologi tinggi, persediaan gunatenaga seharusnya diberikan penekanan yang serius. 
Lulusan dari ali ran pendidikan teknik dan vokasional (PTV) seharusnya dipertingkatkan 
dimana bidang sains dan teknologi merupakan bidang penting yang perlu diberikan 
penekanan dan dipertingkatkan kadar penyertaannya. (Ishak Yusuf 1997). 
Oleh itu wujudlah pelbagai persoalan yang timbul, antaranya yang sering 
diperkatakan iaitu adakah pendidikan teknik dan vokasional mampu menyediakan 
gunatenaga terlatih yang cukup bagi menampung keperluan negara industri. Maka 
beberapa isu wujud disini antaranyajumlah enrolmen pelajar, infrastruk1:ur dan 
kllrikulum teknik dan vokasional. 
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Dengan perkembangan yang pesat sektor industri ini menyebabkan permintaan 
terhadap pekeIja teknikal dalam beberapa tahun lepasjauh lebih tinggi berbanding tenaga 
yang dapat dikeluarkan oleh sektor awam dan swasta. Peningkatan ini akan terus 
bertambah sejajar dengan perubahan dari segi teknologi, terutama sektor pembuatan. Ini 
ditambah pula dengan penggunaan automasi dan robot yang memerlukan tenaga kerja 
berkemahiran tinggi yang sesuai dan fleksibel. (Laporan status JPT; Profiles ofTechllical 
alld Vocational Education Malaysia JUlie 1998). 
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Namun begitu, wujud masalah dalam mencari pengusaha yang sanggup 
menyediakan program pengalaman kerja sedemikian rupa. Ini berdasarkan kajian yang di 
buat oleh The Organization for Economic Cooperation and Developmelll yang 
mendapati kurangnya penglibatan pengusaha industri dalam menyediakan program 
sedemikian rupa. Ini adalah persoalan yang berterusan yang perIu diambil kira oleh 
penggubal kurikulum pendidikan teknik dan vokasional dalam meyakinkan badan -
badan pemiagaan dan industri untuk menyediakan work - based learning experience di 
tempat mereka serta bersedia menyumbangkan kewangan bagi tujuan tersebut. (Prof. J. 
M David 1997,22). 
Menurut Dato' Dr Abdul Shukor (Ketua Pengarah Pendidikan, KPM 2000), 
penglibatan industri didalam pendidikan teknik khususnya adalah amat penting dan ia 
menentukan keberkesanan sistem pendidikan yang dijalankan. Kita sedia maklum PTV 
memerlukan input kewangan, alatan dan kepakaran yang tinggi dan konstan supaya 
wujud relevancy antara pendidikan dan dunia pekerjaan. (Isu dan cabaran Pendidikan 
vokasional dan teknik di abad ke - 21, 2001). 
1.3 Pernyataan Masalah 
Pengajaran menggunakan modul adalah satu kaedah pengajaran untuk 
menyenangkan pembelajaran pelajar agar proses pembeIajaran menjadi lebih berkesan. 
Modul juga untuk digunakan oleh pensyarah agar pengajaran pensyarah menjadi lebih 
efeJ...1:if. Menurut Pastletwait dalam Sharifah Alwiah Alsagoff(1986), modul membawa 
pengertian unit - unit mata pelajaran, khususnya isi kandungan, bukan unit media at au 
blok masa atau penerbitan kecil- kecil kerana unit - unit isi kandungan dalam mata 
pelajaran adalah pengetahuan yang harus diutamakan dalam pembelajaran manakala 
media massa hanya membantu dan menyokong pembelajaran. 
Modul boleh digunakan untuk pengajaran biasa, memperkayakan bahan 
pengajaran dan pembelajaran, pengajaran pemulihan dan untuk menetapkan kebolehan 
pelajar yang sarna dipcringkat pcrmulaan sebelum memulakan satu pembelajaran baru 
(Sharifah Alwiah Alsagoff, 1986). 
Walaupun begitu, di labatan Kejuruteraan Elektrik, Fakulti Kejurutcraan, Kolcj 
Universiti Teknologi Tun Hussein Onn masih belum mempunyai modul untuk 
matapelajaran mikropemproses 68000. Ketiadaan modul ini menyebabkan pe1ajar sukar 
untuk menguasai aturcara mikropemproses 68000 dan tidak dapat memperkembangkan 
ilmu yang dipelajari dengan mendalam. 
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Mata pelajaran ini mengandungi dua bahagian utama iaitu bahagian teori dan 
bahagian aturcara. Kcbanyakan pelajar dapat menguasai bahagian tcori berbanding 
bahagian aturcara. Bahagian aturcara adalah mengenai kemahiran membangunkan 
aturcara mikropemproses 68000. Bahagian aturcara ini akan diikuti pelajar di makmal. 
Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketiadaan modul yang khas pada pclajar untuk 
membuat rujukan apabila menghadapi masalah untuk mcmbangunkan aturcara sepcrti 
memindahkan data, melakukan subrutin, tindanan, sampukan dan suruhan lompat. Selain 
itu masalah akan timbul apabila pelajar ingin mempelajari aturcara diluar makrnal bagi 
menguh.llhkan kemahiran mereka. Tambahan pula, pe1ajar dikehendaki membangunkan 
aturcara sendiri sebagai tugasan makrnal. Dibimbangi pelajar tidak membuat tugasan 
sendiri tetapi menyalin dari pelajar lain atau tidak membuat tugasan tcsebut. Keadaan ini 
berlaku kerana beberapa faktor dan salah satunya adalah bahan rujukan khas 
pembangunan aturcara mikopemproses 68000 adalah masih kurang. 
Selain itu penulis mendapati bahawa pengajaran dilakukan di makrnal. Pelajar 
diberikan kertas arahan makrnallalu diterangkan oleh pensyarah berdasarkan kertas 
arahan makrnal tersebut. Pensyarah mcmbimbing pelajar dengan membcri arahan -
arahan kepada pelajar. Masalah turut wujud apabila arahan yang diberikan tidakjc1as dan 
pelajar ketinggalan dalam mengikuti arahan tersebut. Malah terdapatjuga pelajar tidak 
faham akan arahan tersebut dan juga berlaku masalah komunikasi antara pensyarah dan 
pelajar. Arahan yang diberikan oleh pensyarah tidakjelas disebabkan beberapa faktor 
antaranya suasana didalam makmal yang bising dan suara pensyarah tidak dapat 
didengari oIeh pelajar - pelajar. OIeh itu sekiranya modul dibangunkan, akan 
memberikan arahan yang jeIas. 
Justeru itu, keadaan ini telah menarik perhatian penulis untuk menyelesaikan 
masalah pembelajaran dengan menghasilkan sebuah modul pembelajaran bagi 
meningkatkan penguasaan peIajar dalam membangunkan aturcara mikropemproses 
68000. 
1.4 Persoalan Kajian 
Persoalan kajian adalah seperti berih:ut : 
1. Adakah Mata Pelajaran Aturcara Mikropemproses 68000 memerlukan 
Modul Pembelajaran yang khusus? 
ii. Sejauh manakah Modul Pembelajaran Aturcara Mikropemproses 68000 
yang dihasilkan ini mesra pengguna? 
111. Sejauh manakah tahap kebolehlaksanaan Modul Aturcara 
Mikropemproses 68000 dalam proses pembelajaran? 
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1.5 Objektif Kajian 
Objektifkajian ini adalah seperti berikut: 
1. Menghasilkan Madul Pembelajaran Aturcara Mikropemproses 68000. 
11. Menilai sarna ada Madul Pembelajaran Aturcara Mikrapemproses 68000 
yang dihasilkan berbentuk mesra pengguna . 
111. Menentukan kebalehlaksaknaan Madul Pembelajaran Aturcara 
Mikrapemprases 68000 dalam prases pembelajaran. 
1.6 Kepentingan Kajian 
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Panduan yang tidak sempuma terutamanya tiada madul yang khas untuk 
pembelajaran pelajar, menyukarkan pelajar untuk menguasai kemahiran membangunkan 
aturcara. Akibatnya pelajar tidak dapat menguasai kemahiran aturcara. Malah akan 
membebankan pelajar dengan mengambil masa yang lama untuk membangunkan 
aturcara. Se1ain itu , pelajar akan mempunyai mativasi dan tidak kecewa apabila hendak 
membangunkan aturcara sendiri disebabkan terdapat madul yang baleh membantu 
mereka. 
Dengan adanya kajian dan terhasilnya madul ini, diharapkan dapat membantu 
meningkatkan pencapaian pelajar h.Llrsus Kejuruteraan Elektrik terutamanya penguasaan 
kemahiran dalam sebuah aturcara mikrapemproses 68000. 
Selain itu, madul ini dapat menjadi bahan rujukan kepada labatan Kejuruteraan 
Eleh.'trik, Fakulti Kejuruteraan, Kalej Universiti Teknalagi Tun Hussein ann. 
